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Motto 
 
“Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, 
niscaya ALLAh memudahkan baginya dengan ilmu itu jalan 
menuju surge” (HR. Muslim) 
 “Barang siapa ridho atas cobaan-Nya maka ia berhak 
mendapat ridho ALLAH. Barang siapa marah atas cobaan-
Nya maka murka ALLAH selalu menyertainya” (HR. 
Tirmizdi) 
“Setiap perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain 
adalah sedekah” (HR. Muslim) 
“Sebiak-baik manusia adalah yang paling bermanfaat 
bagi orang lain, dan sejelek-jelek manusia adalah yang 
keberadaanya seperti tidak ada” (HR. Bukhori) 
“Setiap anak adam berdosa dan sebaik-baik orang yang 
mempunyai dosa adalah orang yang bertobat” (HR. Ahmad) 
Kepengecutan yang paling besar adalah ketika kita 
membuktikan kekuatan kita kepada kelemahan orang lain 
(Jacques Audiberti) 
Seorang Intelektual adalah orang yang pikirannya 
menjaga pikirannya sendiri ( Albert Camus ) 
Pendidikan adalah senjata paling dahsyat yang dapat 
kita gunakan untuk mengubah dunia.( Nelson Mandela, 
Presiden pertama Afrika Selatan ) 
Mendapatkan kepercayaan adalah pujian yang lebih besar 
daripada dicintai.( George MacDonald ) 
Kedermawaan bukan karena memberi sesuatu yang lebih 
aku butuhkan dari pada yang kamu butuhkan, tetapi 
member sesuatu yang lebih kamu butuhkan (Kahlil 
Gibran) 
Setiap detik kita mampu membohongi orang disekeliling 
kita, tapi jangan harap 1 detik kita bisa membohongi 
diri kita sendiri (Penulis) 
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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor peran, 
itikad, perencanaan, administrasi, musibah, musim, dan peraturan pemerintah 
mempengaruhi pembiayaan macet pada nasabah di BMT Amanah Mandiri dan 
untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam menyebabkan terjadinya 
kredit atau pembiayaan macet. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman 
dalam pengambilan keputusan kebijakan masalah pembiayaan atau kredit, 
menyangkut latar belakang terjadinya kredit macet. 
Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 
hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji F, koefisien 
determinasi (R
2
) dan uji asumsi klasik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
nasabah BMT Amanah Mandiri yang mengambil pembiayaan atau kredit. Dalam 
penelitian ini menggunakan 30 nasabah sebagai sampel. Karena pertimbangan 
efisiensi waktu, biaya serta tenaga peneliti. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi prilaku nasabah pada kejadian kredit macet di BMT Amanah 
Mandiri adalah faktor-faktor peran, itikad, perencanaan, administrasi, musibah, 
musim, dan peraturan pemerintah. Faktor perencanaan, musibah, dan  musim 
berpengaruh signifikan terhadap kredit macet pada BMT Amanah Mandiri. 
Sedangkan faktor itikad, peran BMT, administrasi nasabah, peraturan pemerintah 
tidak berpengeruh signifikan terhadap kredit macet pada BMT Amanah Mandiri. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan dan musibah berpengaruh 
signifikan terhadap pembiayaan macet. Perencanaan berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap pembiayaan macet, pengaruh negatif menunjukkan bahwa 
semakin baik perencanaan yang dilakukan BMT dan nasabah akan semakin 
mengurangi pembiayaan macet. Sedangkan musibah berpengaruh positif terhadap 
pembiayaan macet, pengaruh positif menunjukkan bahwa musibah yang di derita 
nasabah dapat meningkatkan pembiayaan macet, karena dengan musibah yang 
diterima akan membebani operasional usaha nasabah, sehingga jika musibah 
tersebut berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi akan berdampak pada 
peningkatan pembiayaan macet. 
 Hasil perhitungan menunjukan bahwa faktor musibah mempunyai nilai 
koefisien beta sebesar 0,405 yang lebih besar jika dibandingkan dengan faktor 
itikad nasabah (-0,111), peran BMT (-0,0392), perencanaan (-0,320), administrasi 
nasabah (-0,159), musim (-0,00189), dan peraturan pemerintah (-0,129). Hal ini 
menunjukkan bahwa faktor musibah  lebih dominan berpengaruh terhadap kredit 
macet pada BMT Amanah mandiri. 
 
Kata kunci : peran, itikad, perencanaan, administrasi, musibah, musim, peraturan 
pemerintah. 
 
